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1入学式につき図書館を開放 3新任教員対象図書館オリ工ンテシヨン 2学部入学式につき
2運営委員会(第1回) 4新入生対象図書館才リ工ンテー ション
23新任運営委員助手説明 (417まで)
B研究室対象図書館オリ工ンテ ション
(5/19まで10回開催)
24図書委員会(第1回)
20学習図書選書作業部会
(第1回)
27運営委員会(第2回)
3 ISI W巴bof Scienc巴講習会
6理工スポー ツ大会(短縮開館)(6刀まで)
学生読書室教員選定図書募集(6/30まで)
19 SciFinder Schol白「講習会
26図書委員会(第2回)
15学習図書選書作業部会(第2回) 17図書委員会(第3回)
2夏季長期貸出受付(9/19まで) 30夏季休業期間につき開館時間
27オーブンキャンパスにつき図 短縮(9/19まで)
書舘を開放
30夏季休業期間につき開館時間
短縮(9/20まで)
5長崎県立北楊台高校一行来訪
18学生読書室蔵書点検のため
閉室(8/22まで)
27日本薬学図書館協議会電子
ジャーナルコンソーシアム参加
28オーブンキャンパスにつき 27図書委員会(第4回)
図書館を開放
30学習図書選書作業部会
(第3回)
4夜のオープンキャンパス 16図書委員会(第5回)
(二文)につき図書館を開放 24理科大、中央大との3校情報
7運営委員会(第3回) ヲyて:1ま究G守~~会三、
2理工展のため開館時間短縮、
学生読書室閉室
5 Sci巴nceDirect講習会
6北九州学術研究都市学術情報
センタより2名来訪
日学習図書選書作業部会(第4回) 12早慶理工学図書館情報交換会
23冬季休業期間につき開館時間 22冬季休業機関につき開館時間
短縮(117まで) 短縮(117まで)
9名古屋大学理学部より4名来訪
29図書委員会(第B回)
B春季休業期間につき開館時間 日春季休業期間につき開館時間
短縮 (3/31まで) 短縮(3/31まで)
9蔵書点検ー 書架移動(2/25まで) 10研究室オリエンテーション
10運営委員会(第4回) 13学生読書室は入試に伴う構内
25学習図書選書作業部会(第5回) 立入禁止期間中のため閉室、
蔵書点検(2/25まで)
16理工学部入学試験のため閉館
25卒業式につき図書館を開放 8蔵書点検につき閉館(3/13まで)
26慶腰、理科大、中央大との理工
系図書館情報交換会
-定期刊行物
i)¥みくら No.71
早稲田大学図書館年報2002年度
早稲田大学図書館紀要 No.51
-その他
クリスマスカード(うつほ物語)
図書館を開放
22図書委員会(第1回)
25図書委員会(第2回)
30オープンキャンパス協賛
展示(1ハまで)
16蔵書点検につき休館
(2/28まで)
10図書委員会(第3回)
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東北師範大学(中国)文学院院長
4.4 国際協力事業団研修者
4.14 清華大学(中国)副学長
4.15 臨済師範学院(中国)教授
4.15 イラン認知科学研究所所長
4.16 台湾総督府資政
5.14 パターボン大学(ドイツ)学長
6.27 韓国国際経営学会員
7.11 ザルツブルグ大学(オーストリア)
国際交流担当
9.4 山東大学(中国)校長
9.22 ヨーク大学(英国)学長
9.29 モスク礼拝導師(サウジアラビア)
10.3 大連大学(中国)副学長
10.15 淡江大学 (台湾)視察団
10.20 ブタペスト工科経済大学(ハンガリ一)学長
10.22 国立中山大学 (台湾)校長
10.22 上海支通大学(中国)副校長
10.29 大学日本語教師研修団(中国)
11.5 ライデン大学 (オランダ)総長
11.27 日中青年親善事業訪問団
11.28 大郎大学校(中国)総長
12.19 泰山学院(中国)院長
国家古籍委員会(中国)
1.26 タルトウ大学(エストニア)政治学部長
1.26 国際交流基金関西国際センター
司書日本語研修者
1.29 国際交流基金関西国際センター
日本語研修者
2.16 ヨルダン大学学長
2.18 北京城市学院(中国)院長
2.25 大郎大学校(中国)総長
3.9 ヴアンダービル卜大学(米国)学長
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